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情色／色情：專訪電影監製蕭定一 
 
撰文／攝影：盧魚 
 
近年，環球和香港電影市場興起 3D電影（立體影像），這無疑令本港電影市道
再掀起一股熱潮。不過，流行歸流行，終究你會發現某些 3D電影是多此一舉、
畫蛇添足，其實不用帶上那副令人有點頭暈的 3D眼鏡觀賞會更好，反正有些電
影立體不立體都不是重點。最近，本地上影成人電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，
開拍這部電影的是中國 3D數碼娛樂有限公司掌舵人蕭定一。 
    
《肉蒲團》是明末清初眾多豔情小說中最有創作特色的一部，其內容雖無甚可取，
但在藝術構思和敘事謀略上卻頗可深究。如果從描寫內容看，將《肉蒲團》定為 
「宣淫」、「導淫」之書亦不為過。但從小說創作的藝術特徵看，尤其是敘事謀略
和技巧，很能見出作者文心巧密，善於敘事之本領。小說是以想像和虛構見其特
徵的文體，其敘事角度和方法與所選擇的題材和表達的意旨有著直接的關係。《肉
蒲團》是集中描寫主人公未央生追求女色的小說。性生活雖然是人的生活的組成
部 分，但如果將其作為小說創作的主要內容，很容易變得單調重複，難以構成
引人入勝的故事，更談不上文學意味和審美感受。電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》
則不一樣，將未央生由以往縱慾淫亂之徒，改寫為對情專一。另一方面，本片亦
證明本土電影也能做到荷里活級的電腦特技。 
 
電影概念的由來 
 
《3D肉蒲團之極樂寶鑑》用了兩年多的時間製作，投資五千多萬。別人投資 3D
電影，不是卡通便是動作或者科幻片，何解蕭定一卻別樹一格走去投資成人 3D
電影呢？ 
 
「當我第一次看 3D電影時，我已經看準這個市場，我認為這是未來的趨勢。我
想了很久，有甚麼題材能夠有天生的吸引力呢？第一樣便想到是成人電影。因為
這是人類心中最有幻想的其中一樣東西， 人們對這題材很有好奇心，最重要是
從來沒有人做過。中國最大的成人片品牌必定是「玉蒲團」，原因是這系列實在
做得太好，順利成章「玉蒲團」成為今次這部重頭電影的主題。」瘋狂的想法就
是由此開始。 
 
要拍攝首部 3D成人電影，難題從選角開始逐步進逼。「很難找到女演員願意脫。
現在跟以前不同，現在的成人電影市場沒有以前的盛況，以前幾乎一脫成名，好
像李麗珍、溫碧霞、舒淇等都一脫成名，舒淇之後成人電影市場就開始沈寂。現
在的女明星會認為她們不需要脫，問了很多人也不願意接拍我這部電影。後來找
了兩個日本女子周防雪子與原紗央莉，再找到香港的雷凱欣及之後內地的藍燕。」 
 
找到電影的女主角，籌備了一年，終於開拍。「我們拍這部電影，要面對很多困
難，時間是其中一樣，我們基本上比平常拍電影花上多三份一的時間，光是攝影
機轉位置及調較鏡頭已可花上 45分鐘時間，如果要換鏡頭便又再花上 20分鐘時
間。這部電影多是廠景，所有的佈置都是新建的。本來可以到內地拍攝就會大省
成本，但礙於這是成人片，只能在香港拍攝。」 
 
花上較多的時間，也花上較多的金錢和心機。「我這個人很喜歡冒險，經常想破
舊立新。所以雖然拍這部電影有點複雜，我卻覺得很值得，因為冒險性強，讓我
覺得很有趣。」 
 
蕭定一未來將面對的挑戰可有更多，因為一直看好 3D電影的他已開設了一間專
門研究 3D技術的製作公司。「電影市場未來將會由 3D主導，3D必定是娛樂事
業的未來。其實現在 3D技術只是初生階段，即使荷里活也只是在掌握階段，香
港的 3D技術不比荷里活差。」 
 
蕭定一說他在外國的買片市場向買家展示過電影的節錄片段，買家們都驚嘆他們
為何可以拍成這樣的效果，有人更跟他說這比「亞凡達」的立體技術做得還要好，
筆者心想有點誇張吧，但看過後認為這是最立體的立體電影。「其實那些 3D鏡
頭是特技做出來的，整部電影共有 280個特技鏡頭，即平均每四個鏡頭就有一個
是特技鏡頭。」難怪蕭定一說此片已賣到韓國、台灣、新西蘭、俄羅斯、秘魯、
新加坡及義大利等，會在全球近 500個螢幕上播映，這個成績已是成本的 6、7
成。 
 
道德批判的討論 
 
隨著社會進步，我們的社會看似思想開放了，其實更封閉。《大軍閥》中的狄娜
全裸演出，以前人們會討論她那美麗的身段，今天會質疑她為何會做這樣的事，
教壞細路。蕭定一拍這部電影也受到批評，特別是批評他那些出奇製勝的宣傳手
法，如於年宵擺設攤位售賣與電影有關的產品，又在年宵播放電影宣傳片，遭人
批評影響風氣。 
 
「其實我不覺得不道德。他們說我在年宵銷售成人片紀念品不道德，隔我們幾個
位置的攤檔在賣性器玩具，但卻沒有問題。街上還有很多更露骨的東西，如果要
讓這些東西完全不在小朋友面前出現，那得要讓小朋友不要外出。我們在年宵的
每一樣東西都是經過有關部門審批才公開售賣的，這是合法的。」 
 
有人直指蕭定一的宣傳模式教壞兒童，蕭定一對道德教育也有自己一套的想法。
「教育的責任不在於電影上，一部電影不可能教壞兒童。道德教育在於家長、學
校怎樣灌輸正確思想，不要把這個責任推到別的東西上。其實我認為香港有一班
『道德塔里班』，他們口裏在說不道德，眼裏卻在看。」 
 
未跟蕭定一做訪問前，筆者也帶著有色眼鏡看他，為什麼這個人不是叫人整容，
就是去拍成人片。聽著他說他的道德概念，和拍這部電影的背後目標，或者你會
對他有另一種想法。「港產片已變得很沉悶，技術沒有大的進步。以前我們香港
電影能在外地揚威，是因為我們有創意，現在沒有了創意，我們重覆拍攝曾經很
受歡迎的題材，應該破舊立新，讓人們知道我們仍然可以做到，可以更進步。我
們不能只顧著內地市場的需要。」比起喜歡挑戰，筆者認為蕭定一較喜歡創新，
從破天荒的整容代言人到現在的 3D成人電影，都一直讓人感到是很瘋狂又創新
的想法。有人從未有過這樣的想法，有人可能想過但認為不能實行，而他卻是想
了又實現了這些想法。或者你未必喜歡看成人片，但你不能忽視蕭定一及他的團
隊在這部電影上的技術。 
 
有關色情學 
 
「色情學」是針對一切描述、表達、 再現「性行為」的文本研究，包括情色與
色情，分析對象為文學、藝術作品，電影（動態影像）媒介的興起豐富了此一領
域的研究。「性」在電影中的表現有不少表達方式，角色與角色的性關係；電影
中的性行為場景；以及性場景的寫實化、感官化及戲劇化。 
 
對於電影中的性表達，電影學研究者已注意到電影中的性內容，學者 Slade W. 
Joseph曾針對「色情品與性的再現」編纂了三冊參考文獻指南，亦即針對「性再
現品研究」的研究，其中第二冊的〈電影與錄像帶〉一章，特別提出學院（電影
學研究、文化研究）和大眾之間，對色情品研究以及電影上的性表達，仍存在一
個很大的禁忌問題：「到底喚起觀眾的性欲，對於電影來說，應該是被指責的、
可接受的，或者是一個高度追求的目標？」（Slade, 2001:625）亦即當一部電影出
現了性行為的畫面，它會被質疑呈現的動機、目的、方式，或者這些畫面可以挑
逗到誰、刺激到誰，透過何種機制讓誰達到滿足？這一連串的問題都源自螢幕上
「看見」性行為的心理，每個人對接受畫面的影響雖因人而異，但對於觀眾為什
麼看三級片，也多半可以聚焦在觀眾心理在於獵奇 與刺激感官雙方面上，也就
是透過主題與變化的架構，引起觀眾對於感官刺激的延伸。 
